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DOCUMENTOS 
Reglamento para la construccicn ele las instalaciones domiciliarias 
del Alcantarillado de Santiago 
(A probado por Rupre mo decreto número 5,o;,? de 25 ele Octubre de 1007 del Mini~tet·io de Intci'Íor) 
TITULO I 
DISPOSICIO~ES JENERALES 
§ l.-Obligaciones de efectuar la, ir~stalacion, de cegar lq_s pozos i de ?'ellena?' 
las acequias 
ARTÍCULO PRIMERO. A medida que se decl;tren en e~plotaci(Jn una o nH\S seecioncs 
del niCllntari llndo, los propietarios de los inmuebles sit-uados en ella tendrán la obligacion 
de ins ta.lar en la forma prescrita en este Regl;unento, l>ts cai'ierhs i deinas nparatü~ que 
el servicio de de~agües req uiere. 
Con este fin debeni.o pre~en t>ll'~e los planos necesarios i ej ecu L>tr los tmbajos de III.S 
instalaciones domiciliárias, dentro de los sei~ mese;; siguientes a l d ia en qne se avise por 
medio de l>l prensa de que comienza ese pl;tzo, fij ado por lei número 1 ,6't4 de 27 de No-
viembre de 1903. 
N o se cont<lrá en ese p lazo el número de di as <¡u e la Direccion demore en e l exA-
men rl e lo~ planos presentados. 
En los casos que no se c umpla esta disposicion se procedení en la forma indicad!\ 
en e l inci~:~o 2 ° del artículo 7.0 de la citada ·le!, que dice: 
<Los eri iñcios en que no se ins talare este servicio, dentro del plazo señalado, serán 
m andados cerrar por el Alcalde de la Municipalidad». 
ART. 2.o Las instalaciones de qne habla el a rtículo anterior, se ejecutará n en la mas 
es tricta armonía con los principios hij i¡;nicos, consultando la resistencia, duracion i posi-
ble e~tension de las obras. 
HEGLAMEI> TO 1:\STALACJOXES DOMICILA BIAS 
E n j encm l, todas lns ca1íería~, nvarato~, accesorios, etc , usado~ en u ua in~talacion d e 
desag iies, seníu de lo~ tipos a probados por la Direccion. 
A HT. 3.0 Los p n ·piela r ios e~tt\ n ub ligados a decLnar Q! relleno del m~RO d e las ace-
quias en el interior de sus propiedade~ i u. c• gar todo pcozo o de¡o6sito de~ti nado n escu _ 
aado u otro~ de,;agües q•te no sean d e agnav ll uvia~ 11 otras agua.s in• •fcn> i vas como las 
de condensacion , d e., couf<>rm e a las instruc~iones e~pcci,des q ne pam ámbos c>~.sos im-
p tu t'' la D ireccion. 
Au-r. 4° l~ u lo~ ca~os t:n qnf' el propietn r io cou trate con la E mpresa Construc tora 
dt:l Alcantarillado la t•j ecucion de b in,tal:v•ion dotll l<:i! iari,l, deben~ d eposittlr en la 
cuent•l que con este ut •.Í •'t'' abra la ltHp~c~:iun l~iscal •h· l Alcautaril ladu i de nt ro del p law 
que eil>l ñje, la ~nma uece><a tia p tlm pod er abo n•lr, d e<pn es de reci bida la in~t•1 l aciun, e l 
YtLlor de e lla a 1,1 E rnpresa, SE'gn n el pre:<upnesLO :l prub.·id•• por la l n•pecc ion, d e ac•.tcn.lo 
con e l l ' lio·go de Cunrlici t•u<·S P"' a la t" t • ll~tr u c·~i 11 1t d el Alnllltarlllarlo de Santi;~g-o. 
A HT fJ.0 La E111presa C<• miiii Íerr rá al prc•pi t·l;• riu i a 1:; Iu~peccion Fi:<cal i>l termina. 
,cion de la i n~t alaciuu d<omicitiarilt, i "e Plllt rH] ~ ·rá q ue ella q •reda reei bida por el propie· 
t;ario si no p re~P rrL•l a la In~pcccion F iH·nl ohj~cioues al trabajo heeho, dentro d e los tres 
dias ~ignien tes al avi~o c!e .tcn:.inacio u. 
S i !:1 in~taln¡· i on do111 ici liatia ha ~ ido llpn.bada pur In D irPceion i no hn sido obje tada 
.p or e l prop ietar io, o ~ i (•¡,.ietllda por é l, la J n,¡H·ceiou t.iene eorroC'imicnto d e qu e la o~.je­
.cion ha ce~ado, ¡ •ng~trá n la En•pre'n el v,,J, .r ele la ,,¡,m t>jc~; u tacla . 
. Atn . 6.0 S i la Ernpre:<a Con.•trncluN d~l A lcan taril hvlo ce lebra con tratos con los 
du<•ñ os de ÍHtn ncbfe, pam t·f'< ct uar el , ,. Jit·no d(' l:rs. llCI•q nias e n e l i nte rior de sus p ro. 
pied11de~ , d .,b .:rá. cunf .rnlll l'~e a U1•8 >ét i<· d!' 1 • r<t" i t~ ~ ¡n t . Lild ú:l JH•I" In Im pe<:cH n Fi~cnl 
de ncnerdo con el articulo 1 fl •+ d l' l P liego de Condiciones. 
E l pagn a l:i J:;,np resa de cs~e tmbaj•> ~e h,mi '"' 1 ~~. misma f.,rma qlw la indi coda en 
los nrLÍculos .J:." i !'>.0 para e l P'lgr> d e las Ítbtalacione:l d .>u tÍ<:ii Hni,ls. ' 
Atn. 7.o LM pmpÍ •'L•~rin~ prcsenLani n pam ,;u vi,to- b uc no u la Di rPccion, en la fo r -
,ma i Co!! los ~ignus conven.,¡,,.,,dcs qu.: ~4•L iudi ,Jiw. ett: , un proyect•> fi r 111adu p·n· ellos 
d e ltl~ ins talaciuues r¡nc d csc•L cou~tru ir i cun la e•pecilicacion de J,¡s ex is1e ntes que se 
q ui~m conservar. 
AttT 8." Pam la •j ec tH:io:t d.: lo>'< pl>~ nos dehen~ t e nerse pre~enLe q ue , pam efectuar 
liiR C<)tl llXÍones d e l;\-; i tH~ahci ones d ulll i.:iliari;L< C•ll! las ,tlcan t•~r i ll as ptíblic<l:<, los prupie ~ 
t:vi o~ podrán n.t.iliz·n· las n niones d ,,lll iciliarias i lo H a r ran• l 'les qne h•<ya ordenad o colo-
car la fn,pec•:iun Frse,d de acaenlo c>~n e l- •!.:cr.:t•> llÚIIren > ioJ9, d e 28 de .\larzu de 1906. 
Toda u ni on du:n r•; iliari!l. extra que se pid a :le rá pagada pur el pro p ie ta r io que la 
,solicite. 
AttT. 9.0 La Di reccinn potlní pflt'tn itir q qe se lleven n UIIIL m isma u n ion rlom ieiliari>l 
lo~ desag\lcls rle inm•H:bles de di f. :re ntes tl •t.-it•ts, eu e 1sos ju~ti ficadus a su juicio i ,.,ietU· 
prP. •¡ue los pro pictari vs cor• ·e~pt!u dientes firllleu tlll>L escrit iiJ"<l p ública por la c ual tomen 
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~olidariamt>nte las obligaciones del Reglamento; el formulario correspondiente lo propor-
cionaní. la Direccion. 
El des~güe de una pro:¡iedad n traves de otra de di :stioto dueño, sólo &e permitirá 
cuando se obtenga un desagUe conveniente i siempre que se firme una escritura pública, 
cuyo formulario proporcion;ti'IÍ. la Direccion, por la cual el propietario rlel predio sir-
vien te aut-orice el paso (1 la» cañería~. que desaguan el ot.rú predio, a traves de 8tl 
propiedad. 
ART. 10. L,t Direcc ·•:1 pndrá. exijir r¡ue en el proyecto de in~t.daciou figuren las 
piezas i datos CJIIC ·j uzgu r necesarios pA.ra el desempeño de su cometido, como planos 
orient11dos, plantas, corte;; 1 rf!.s versnles, perfiles, materiale~ que s~ de8een emplear, Arte-
factos que se vnn 11. coloc:tr, etc., etc. 
De estos plnnos se ent:·•,gnrán dos ejen1plares: uno en tela de tmsparente r¡ne con-
servará In Direccion i otro rj emplnr que ~erá devuelto al interesado. 
Sólo cuando sea necesario se agn•g1min dos ejemplares de una. breve esplicacion del 
proyecto, el uno p:ua conservar eu la Direccion i e l otro para devolver al interesado; ser& 
obl igátorio e~presar en est;as 1nemorias las conce~io ues de que se h<icc uso i los pnntos 
en qne ll\s construcciones proyect11das se spp·1rcn de In~ normas j enerales de e~te Regla-
mento, lo cual se considerará ~uficientc sol ici tud para poner concerlPr escepciones a las 
regl ~t.s establecidas. 
ART. 11. De la verdad de los tlato~ qne aparecen en el proyecto i de las faltas de 
cumplimiento del presen te ll ~g-],,~ento son respnn~>tbles los propiet'l.rios. 
Aln. 12. La IJireccion pudní. conceder o neg>tr el vi~to:bueno a los planos, o dá.r-
l'elo con correcciones o indí..:ando rnodi fic;tciotH;!'. 
Cnalc:¡uiera q ne ~eot la resolucion tomadR, la Dircecion conservRrá nn ejem plar i 
d ev•llverá. e l otro con la cons tancit\ del vi~tu bneno i su< restricciones, en caso de habér-
. selo C<lllcedi,ln. En caso de h•1bcrse indicR.do modi fic·lciones d ... bení. presentaJ'Se uueva.-
mente dos ej emplares del pr<•yccto relativn a lA. p trte m•>dific,ld ,,; 3ste proyecto se con-
sidemrá incorporado al proyecto primitivo i !le someterá a las determinaciones fijadas 
pam él. 
AnT. 13. El visto·bueno de la Direccion no la priv11. del derecho de nnevns exijen-
cia~ que IR eRperienciA. manifi~ste convanient~ cumpli r, ni quita respon~abilidotd a los 
firmantes del proyecto. 
ART. 14. En cn-;o g•te circnnstancia~ imprevii'tas impidan cai1i rse A los plotnos 1tpr~­
barios p<Jr In D ireccion, d eb tlriÍ.n presentarse nuevos pla nos en que se indir¡nen las rnr,:' ' -
ficaciones qne hai qne E-fectuar. 
A RT. 1!). LA. ej ecucion d e lo~ planos deberá. encargarse a injenieros res ponsables o 
a per~onns de reconocíd:\ competencia. 
La Direccion podrá no recibir planos firmados por person:\S a su juicio incompete l'l· 
t es, ya porque hayan si<lo rechazf\dos mas de la tercera. pa1·te de los proyectos por ellos 
presentado~, ya por otra can::~a gmve a su juicio, miéntms no comprue ben de una manera 
ft::haciente haber adquirirlo la competencia necesana. 
... 
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§ 3.- Cunstr uccion . 
ART. 16. Apr·>baclos los pb~nos, los propietarios o constructores qne los representen, 
podrán dar comie nzo a las in!'ta!nciones dumieiliarias previo aviso e~crito a la Direccion 
cot1 t-res dias de an l icipacion, a lo ménc:s, n la fecha del comienzo de los t.rab::~j os. 
ART. 17. L>\ e jecncion de la obra d eberá encargarse a empresas o constrnct ores 
re~ponsables i de reconocida compet encia. 
'l'.¡dn s ub cont.mtis t<~, mayordomo, operario, etc. q ue hubiese emplt-ado 1\I'Lcfactos 
no a1>robados o m·ttcr iales rechazados por la Direccion o susti t uidos los buenos por defec-
tcwso•, q•1e colvcru:e en las juntas de las cañe i'ÍáS o artef>\ctos, cualquier .cuerpo o sust t\U· 
cía diferente de la qn e indica e l R eglAmento, o que bHjo cualqniem forma pre tendie11e 
engaií.M a la Direccio u, podrá ser ~uspendido tempoml o definiti vamente por la Direccion· 
ART. l H. L,\ Direccion Abrirá una mR trlcnla d e empresas i cvnsl ructores garanti-
dos. En d irha matric u l'~t podrá figllrar toda empresa o con~tructor que deposite una _ga-
rantía de $ 1 ,nou a $ 10,000 moneda C<•ITien te eu dinero o eu bonos. 
No es cond icion necesaria para pode1· ejecutar tn\h;lj os de i n~talaci on es clomicilill· 
ri as el inscribir~e 1111 esta mat rí cula. 
Ctu\nJ o.J una de esta-; eru pre~H.~ o con;trctc t•>res ~e neg lSo a ejecttt:\r o rehacer con-
forme a las indicaci onc~ d e la Dircccion cualquiera parte de la obc·a a su cargo, la Direc-
cion podrá h>lcei·la ejecutar 11. co~to de esa empresa o constm ct.or, Y•l sea aceptando el 
CO!I~.rat0 c:¡ ue cele bre e l propiet~tri o COn OtrA. empreSI\ O Constructor O en CH:IfquÍera otra 
forma i di tiponiendo pa ra esto libremente de _la garant ía d epositada. 
La Direccion no tend r·á responsilidad ning nn11. en caso que la garan tín. no sea s ufi · 
ciente para efectmu· las reparaci on~s que fuere necesario hacer en una () v:1.rias de las 
obras que la empresa o l:onstructor matr iculado tenga a su cargo. 
La Direccion fijará en puntos visib les de la oficina la lista de cmpr·esas i const ructo · 
r~~ m L ~ricu l ac i< J $ C<>n indic?Lcion de l tn<>O to de la g;-u·an tía, i dará esos datos a quien lo\1 
solicite. 
La Direccion podrá devolver en cualquier ~i empo a. la., empresas i cons~mctores que 
e>time convenien te, las g>\l'an tÍ>\..9 depo~i tad,~s o l o~ ~aldos a s u favor, en caso q ue la l)j. 
reccion haya di~puesto de parte d e la garantí~~.. 
Anr. 19. Se (lebení pedi r h1 autori za.· ion de la D ircccion para ejecuta r ~od11 a ltera · 
cion, temocion o modificacion d~ al gnna importancia , de C<Jalquiera parte o seccion de las 
instalaciones d.ornic ilia riás; h. ejecucion de todas las composturas o modifi caciones, se 
snjetará a las dispos iciones que rije n la construccion de obras nue vas. 
ART. 20. L¡¡.s concesiones otorgadas a los propietarios podrá n ser modificadas o revo-
cadas a voluntad d e la Dircccion. 
§ 4. - .A p1·obacion de las instalaciones dornic.ilia:rirtiJ 
AuT. 21. La inllta lacion dom iciliaria no poclrá ser pt.testa en ser vicio sino de~p 1 1es 
de 11probada; !11. aprobaciou no se otorgará sino despucs de que In D ireccion se hay~\ cer-
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cioradt> rit:! la bnnd,,d de la iu~L<IIilcion P'>r medio de ia ; prueb:ts est,tb~cci1h~ m:ts a•le-
lante i de la confc.rmida•i d e e]l ,t con lo~ proyecto~ adopt;td t>~ i con l~t-> dispo~iciones pres-
cr·it<IS en el presE'nte R t:!g l>trncntn 
L·t Direr:ciun no potk~ •tprob lr la Íu>tahtcion domiciliaria si é;t<t se h.t concluido sio . 
permitir las prueb;ts corresp•) ll•lientes, si no s~ IHn correjido los defectos señ.J.lados por, 
h Dir·eccion, en c·tso que se h •ya. tB<Vid rn tteri>tl defe~tU<>l , >, si se h 1 f.d tado de cn:tl-
qnier·a. manera a lo pre,-critl) en el pre•en te R·!glam€nto, o pM cttil.lquier otro nNtivo. 
grave a juicio de la Direc0ion no contempl•tdu en este R~gL~tnen to. 
~[iéntr•t~ la Diret!cion no h:ly:.t ap:·ob ••lo ¡,, in;;t;ti.tcitHl rlornicili,trÍII se c•ttendé'rlÍ. t¡ue . 
el propÍHt:trio no h t efcct•r.vl•> h i·rHtil.lacion d o.JI ser· vicio in te rior re~pectiV Il, pa.r,t los efec- , 
t•>S de lo dispne~to e n el inciso :¿• J~ ! artícnl<l 7: d ~ l:t leí d0 2i :.1~ No vie rnbre de 1 () tl3. 
ART. 22. L·1 aprob 1cion de la in~t,tb~r. i , ln, >\ rpte se rdiue el :\rt[cuiQ anterior, ni . 
qniL:t n~sporr>labi l id,td al p1·npietario ni h·1ce re.~,~~r St>bre 1,1 Direccinn rcspon'l;\bil idad 
a lgrrn;l. L'"ls propiet.wios que rle~een g·ll'ant ir la••brt c'>ntm lo.; cl<:.;¡;lrfect,>s qrr e prrd ie· 
ren n ·l~ars • l despnes d ·.l 1,1 aprub rcion i en j enenil g-m1ntir el estricto Cltinplim icnto del · 
eontnlf".o •]'le ellos celeb r·en C<JO los c•m>trnct.·u·e.>, d ·lb~ní.:t h·Lcerl<J independiente rncnte 
d ·1 la l11<p ;ccion Fr~c,tl >~rtn <:'l •·tnd<l ,:,Jntm•;en e >11 L1 E ·nprest Cm~tructom del AIIJ;tnt:.a-
rillado. 
A In'. ·z :1. Si despues de aproiH•t ... ¡,, ÍrHt da~ion s~ notase en ella desperfe·*'"· la 
Dirdccinn podrá obhgM al propiet;trio ». ~->rrtl_jido> p >r t•> ¡,¡; lo;; rn,~< l ioo tle que ella d is-· 
poug~t. 
L·t Direcci·m t.enclní. en t;):") ,¡ C·t-< > l·)'pne.; de apt···h ·vlo~.; l<>S planos i ll.tlll despues de 
aprobndas las ob;·11.s, e l •lenwho de imp.;uer n11evas ex ij encia.; d e n.cuerd<J con la esperieu-
cin i con los }~del11.nto; hnto técnico~ 1.muo hijiénicos. 
TI'rULCJ II 
CO:s'IJICIONES TÉC\'ICAS 
§ l.-Agwts que deben ser conducidas al alear¡ tal'illado público 
A1n: 2 1. Los d e~>tg üeti de cocina, de bañ o, de W. C., de urinarios i en jeneral, todo• 
lo~ lí rri \,¡.; i escremenG•>H proveniente~ de lo~ inrnuehle\ deben ser condncidos al tllcan· 
tari !hrln p1'dllicn. 
A1n . 2.í. L·1~ mat er"Í.lti ynt:! prrerhn ~er perjndiciales: como rn;ILerias esplosivas o 
i nfh•n•lh les, algunos pro !netos industriales i aguas de condensacion, etc., podrán ser con-
dn~i · ll « ,tJ rdc>\ll t'll"ilbui.> público, Rólo cuan rlo cumplan con b!; corrdicione~ que la Direc-
cion exij 1 p m\ •l1r el por·uliso i previa solicitud. E' te perrni ,;o podrá rnocliñca.rse o reti-
S :mí.n cid c11.rg) do! l•JS fjliC no hubiemn cumplido e~te articulo los pe•jnicios ;! indem-
n iz lüiones consiguientes. 
ART. 2f5. Q '1ed11. ab ;olnt>lme ntc p•·ohibid >t J,\ in t roduccion en la cnna lizncion de 
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ART. 30. El diámet-ro de la caf\erín. principal, ignal ni de la union domiciliaria en 
au estremo inferior, podrá ser di>minnido aguas arriba hasta cien milímetros, conser· 
va ndo en todo caso la capacidad necesnria. 
A IU. a l. Los d esagü•JS d e lü:> 11 rinnrios de la cocina, d el bafto, etc., i (' D jenernl 
lo3 libres de m•lterias sólidas o los de que se hayan separado diehns materias, podrán 
s er conducidos por «t.ubos de bajada~, cuyo diámetro no sea i:Jferior a ~5o a !)U milí-
metros segun los caso~. 
El diámetro de los (( tubos de bnj ada» d e los demas des~tgües O()Jno los de W. (; 
estará comprendido entre 100 i 150 mi lírnetros. 
An·1•. 32. Las pendientes de las canalizaciones de 100 o mas milímetros ~ení., en 
jeneral, d e 3 a 2~, i la de la,; canali z,~ciones menores no bajará de 3~; cuando no puc· 
da di;¡pone rse de pendien tes suficientes debe ni recu rrin e a lavados especiales n otro. 
med ios de impnl8ion. 
§ S.-Accesibilidad de las diferentes seccione.9 de una instalacion 
ART. 3a. Toda instal•1cion rle desagü ? de be ser con~tl'llid1\ de maner1t q 11e s!l;\ ac· 
cesible e n pun tos conveniente~ i suficie ntes pan1 se r limpia.rla i revi~ada, como i en 
cuanto fuere posible, en todos los C>lmhios de d ireccion i de pendiente, en h1s confluen-
cias, etc, etc. , 
En un punto p1·6xirno J\ la calle deberA inter·c,llar;.e una boca. terminal de inspec-
oion que permi ta efectuar ela,;eo de la union du miciiiaria, i de la cañería princi pa l. 
ART. 3t Los dispositivos que sirvan p:mL ef~ctuar el aseo, la rev ision i compro: 
bacion de la buena lll >~rch>t de los conductos clP. la instalacion, po<hán ser, segun lo~ 
easos, cámnms de a lbnñiler[a fáci lmente accesib ' ~, i t\padas a la altura del suelo.C4R ·· 
cie r-ros he rméticos i resistentes que se puedñn retirar, t u i> .•.s d~ rej istru...Gi:ttftap~~ igual -__ .--
mente hennéti.:as que se pned,m abrir tií.cilmente p·,~·\r la lim pi>L, u otros 
di spositivos aceptado~ por la .D ireccion . ....--.----·----·-·---.... -
ART. 3.). La boca term in>LI d~_in..p'lÍCcion disp uesta c0nfot·me 1\ los t ipos aet!ptad·>~ 
p or bt D ireccion, d ebe p.:e.!:atití;: !.t fácil remocion .de rlepó.~itos u obstruceione.s e n la 
union domicil ia_ri!l<-i' ·eñT~ cañería principal. 
LJe.v·c(l'i\·-¡(n,¡, cubiert'l. r¡tt ~ impi·h 1.\ e nt r.1d t d~ !os c uerp·H e;tt'<tl\o; i evite la S>l li-
··daá~ los ga~es. Q ue•h pr.>hibirfc> el u;;o d e lo; obtttt·:dMos hidrául icoi i otros d ispo~i­
~ivos que impidan la vent ilacion d e la rt1d ·.le alc:~ntarilla!ln. 
ART. !ll:l. Si hubiera dificult:tdes p'\ra c<Jio lar la h >Oa termine\! de in~peccion e n un 
p unto próximo a la calle, la Direccion pYl rá. p!l rmi tir otm ubic>\CÍon, lo r¡ue deberá sor 
~olicitado e n la memoria de que habl!l el artículo tO; · 
Siempt·e que ~e haya concedido pam la boca terminn.l de inspeccion una colocacion 
e n la vin pública, d eber¡\. estar provistn. de una cubie rta en armonía con el pavimento 
d e In acera. 
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§ 4.- Impe?·rneubilidad i ventilacion 
AHT. 37. La canalizacion de desagües debe ser impermeable para líquidos i gnRes. 
'rud:l.S las bocas de ndmisiou deberán estar dotada~ d e un obturador hidráulico u de 
o~r,> di~positivo que impida con completa e fi cacia la salid•.\ de los gases. 
AttT. 38. Con el objeto de cstable(:er unn circulacion de ai re fresco que sirva para 
oxidar l i\~ materias detenidas en la cn.nalizacion, se deberá e~tablecer una cañería prin-
pipal deventi lacion de diámetro no inferior a lOU mm, en la prolongacion del e!:ltremo 
~lto de la C<tñería principal i cañ'ls secundarios d~ ventilacion en la prolongacion de 
ramales de mas óe 2 m que desaguen W. C. 
E~t.a ventilacion I'.C efectuará por cañerías, en cuanto fuere posible, verticales, 
impermell hl es a Jos gnses i que debentn ser prolongadas a lo ménos 50 cm sobre el te-
cho, i tercnina1·án en puntos tales que no hf\JII. peligro de que la.s gases que pur ell11 
escapen molesten o per:iudiquen a los habitantes de la p1·opierlad o a sus vecino~; en su 
estremo ir!Ín protejidas por nn sombrero que ll'> dificulte l~t ~alidn. de los "g;l.Ses o por nn 
Yentilndor. Estas cañerías de ventilacion no podrán ser, salvo casos escepcismales, i pre-
Yia autoriz11cion de hl Direccion, los tubo~ de baiadas de~tinados a 11gnas lluvi a~. 
Como es convenient e, ndemas, ventilar todo ramul de algnna importancÍ!l, dehP.riÍ.n 
prolongane mas allá del techo los ramn les de urinnrios i de lavaplatos de cocina, de mas 
de tres me.tro~ i los demns'ramale~ muí largo~. l'.i no se ha previsto para ello¡; una cl\fícrla 
de venti lacion en la cúspide del sif'on pam evit.ar la rlesobturacion. 
AltT. 39. Se ven tihuán en su cú~pide o cerca de ella si no f!e pudiere en ese punto, 
to1los aqnellos sifones que requieran la comunieacion con la at;mós fera para evitar la de· 
~obtnmcion, como ocurre, por ejemplo, en aquellos q ue están situados en conducto!! que 
empalrnnn eutre sf, i pam los cuales no se hay tui tomado otras precauciones que con se · 
guridad la eviten, corno a veces válvu las especiale~. en ciertos casos la accion combinad/\ 
de diven;as dispo~iciones ( 1 ), u otros dispositivos qnr. la esperiencia sancione como 
buenos. 
E,te tubo de vemilacion p>ua W. C. no t.entlrá ménos de 0,05 m de dilimetn, potrA. 
uno i de O,ú75 m para dos a cuatro. 
Este tubo deberá siempre desemb<>car, cunndo lo hace en un tubo de bajada, tlnciml\ 
del orificio situado mas alto. 
En los de mii.S desagües el tubu de vPntilRcion que garanti;r,a la permanencia d!.'l 
cierre hidráulico, convendrá que teng<\ el mis mo d iárnet.ro que el tu bo de baj>\da. 
(1) En Colonia, por ejemplo, se adoptan, entre otras, la• siguientes disposiciones: 
t.• Reduccion del diámetro del sifon en 1 O, 15 o mas milímetm~, segun los casos. 
2.• Aumento de la carga de agm• a 100 o mas milímetros. 
3.• Colocacion de las rejas recomendada• eu el artículo 47, cuya. superficie libre no debe excedor 
de la mitad de la superficie total. 
4.• Colocacion de la desembocadura del cond""·to derivado en el tubo de caída, si la conexion d~ 
la boc!l es inmediata, a un nivel inferior al punto mas bajo de ~ifon. 
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Podrá sin embargo, en algunos caso~, colocarse t ubo de bajad1\ , pero nunca infe1·ior 
a 0,025 i milímetros. 
ART. 40. En los casos en que se desee obtener mayor w~ran th contrn la. ¡·uptura de 
algunos sifones, por ej emplo, para a<Juellos d e bocas de admision situados en piezas ha· 
hitadas, s iempre que estas no sean W. C. o urin>Lrios, se podrá uo unir directamente la 
boca con las ca.ñerí;ts principales, sino por medio de una tmmpa o ~ifon interceptor (ri 
mas de los situados inmediatamente bajo 1>\s,b ocas in iciales) convenientemente ven tihldo 
i que sirva de confluencia a varios desagües. 
ART. 41. La D ireccion comprobará la impenneabilid>td d e la inst;l.]acion p or m edio 
el e pruebns d e agua, de humo, etc., i e l correcto funciou:Lrnien to de ella (e~peci:\lmente 
l:l eficacia i pe rma ne ncia de lo,¡ obtiJr;tdores contra g;\ses), e f!'ctuando el núme ro de 
prneba~ qu e estime conveniente . 
§ fl. - / JÍI:'positivos complementarios 
Obturaflore~.- Lavado~ e.:;peciales.-Separadore~ 
AHT. 4;¿. Los obturadores hidráu l ico~ indicados e n el artículo 37 se c:oioca rán e n un 
punto de lttci l <tce:eso, i d e be rán estM d ispuest•lS de maner.>\ qne se evite, en lo posible , 
lo~ depó~i tos en e iiM, i ')He su limpi,~ sea f>Í.ci l, ya ~<l:t por medio de aua plancha a pe rna-
<h\, nn tornill o n otras di~po~icione1' . ' 
l'<t l'll. di ~minnir e l pelig ro rie rupt ura d e lo~ obt<ira,ioreg hidninlicos por ahsoroion 
o la nzamiento, la carga de agna que garantiz•\ el cierre deberá ser, e n j zne ru.l , s uperior 
a :¡IJ milimett·os (;¿ ). 
ART. 43. To1b s las bocas de admision ;;itn>l<l >lS rn:ts baj o ·~ ne el nivel de I1L calzad!\, 
como los W. C., etc., sitm\dos eu ;;nbterráneos i las destinMla~ a l 1~ introdu ccion de aguas 
lluvias en los patios bajos, de be ní.n estar provi~tas de obturadores d e agnas altas. 
E :stos obturadores d eberán estar co!oC<tdos, p•H· •·egl•t j e noml, e n sit uacion e,; q 1ie no 
i•np iohn e l e~currimiento d e a.guas i ntroducida~ p•1r o tras bocas de ad rn ision c¡ue por s( 
mi<mo no necesit;tn obturad or, i deberán ser fác il mente :\Ccesibles pMa ve rifi c;\r ~u re · 
vi, ion i limpia. 
Estos apa ra tos, como lo indica e l arLíeulo 2.0 , deberán ~;er de los t ipos a.ceptadCls por 
la Di re ce ion ( ;3 ). 
ART. 44. En los casos en q ue ello~ sean convenientes a juic io de la Direccion, é~ta 
podrá. exijir la i n~t>tlaciw1 dH ap>i.ratns de l:w.ul,> espP-ci,d, necesarios p:lra n.an t'3 ne r lim· 
(1) A c:w ' a del peligro dd rompimiento de l0s sifone" por absorciou, la uz!lmiento o ~v;>poracion 
no conviene disponer boca..~ d e a<lmision que se usen con largos intervalos, como en las p:ez IS d e alo· 
jados, o bien toumr en ella!< dispo,i ti ;os de seguridad. 
(~) Eo C;<SO de p!Ltios ba.ju3 po .Irá convenir lev:wh•· el ni ,·el d d ellos i la< piezas que los rodean 
ha.~t.a un nivel pam. el cual no haya necesidad de t P.ner e~tos aparato~ o:spcciales. 
En caso de no hacer lo anterior se podrá cortflucir las agut.~ mete61'ic:~s, no a la cauali zacion sioo 
a pows absorbente~, d~ los cuales se La trata< lo en el ar tícnlo ~~; en caso dt: jar,line~ " veces se podrá 
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pía b camtli:z:acion interior. E ;p~cÍ>\lmen te p ::drá la DireccÍ·>O exij ir esto~ LWI:l'lo3 e~traor _ 
dinario~ c•t tnd•> su nec~ -;id vi prvven_::{-1. d~ c:·.> n ~e>io:LH h !::: h t> a lo' P"·)pie t ·trio~, como la 
.disrninucion de pendiente ot c¡ue se refiere el artículo 3·¿. 
ART. 45. L'ls W.· O. i urÍn'\rio~ deberán ser hw.ld<>S especi.,lm ente. 
El htV>\do de los W. C. se podrá. verifi)a.r p>r ung•)lpJ_d'Ol ag. tt, ch;p: t ~s decll.da.nso 
de unos 10 lit ros a lo ménos, caid,t por urH\ cai'ierb cuyo di,í.metro no sea inferi o r r. 30 
milímetros, desde un depósito coloc•tdo a una al t ura no inft:! rior a 2 metros medida des-
d~ el f<>ndo de l11 t•tza ha-'<ta el fondo del depósito; tarnbien podnín ser lrwados por otros 
medíos eficaces a juicio de la Direccion . 
Si se presentan tipos especiales de W. C. qu e faciliten el htv tdo, la Direccion podrá 
v:wiar p·mt el lns I1\S C•Jnd icíones exi,iid•ts. 
Lo~ ur·inarios deberán est >\1' provi:>tcH ele agml pot:lblc pam su b vl\rlo. 
Pnr.\ escueh~s, h 0spitale~. fAbric•\'< i p·u·a. ca~o> an•ílog.>s, $C puede adm itir o exij-ir 
disposit.ivos e~peciale;; p•1m el lav;tdo O•l lo~ W. C. ''~i m is m • >, P•Iede exijir~e en estós i' 
otro~ casos, disposit ivos e~pecÍ •\Ies p;tm d t.wMi <> J e los urinarios. 
En e~os e:>~os s i In D.i reccion lo C•m.;idera neces>li'Ítl, ~e exi j ir·,í, de->•tgür. p•ua el piso 
de la lctrin11., i e n t:1l C•\ s<J, e l pi so i lo~ cr»tvl ¡; h ''t'' 1111>\ cie rt·1 alt,u r.t se rán de tn•tterial ' 
Í•'opermeahle. 
AnT. 46. Tot!<>s los ap.'l.rato~ destinMI•>s al lav.vi•> deben ser de lo ~ tip0s nprobados 
¡Nr !a Dí rcccion, i no debon pre.;en t •tr pcl igr•) rle qne m·\t~ria~ in fe::~ i o>~H penetren en la 
r~d de ~li ~t.ribucion de a'gna pot:1ble. 
SI" recornienrla coloca•· llaves rl e aguO\ pf)t,,ble sobre :as b<Jca~ d e ndmision; adernas 
la Dit·eceion P'' 'lr;\ oh ligo tr a C • > !nct~rla.; e n e;o~ puntos e td 1 ver. '1 11 e l·> juz~ue nece;;ario, 
A~tl'. 47. 'f,>da., las boMs de arlmision destinada-; ;\ la. in tt·,,cJ ,Jccion de de~agü ~g o de 
>~gua rneLeórie;tS <J de laV>\rlo pr•>ve nicntes de Cl)cina~. p·\tio~. j >irdines, etc., deben esta r 
provist~ de rej>~~ fij >l~ ( 1 ), u otros di ~p ·Híti vo~ r¡ne i mpid,\n la en tm•ia en la can.dizRcÍon 
rle tn >tteri 11.~ sól i•hs q ue pned>~n ob-;trui ri<LS; In:: mism l '! dí-;posítív,>s han de ser usados 
respecto >1 otra.;; 1g n 1.;, Cu m J l;tS prt! Véll Í~ II t~~ .j~ los tc::h H < j'.l~ ()~,\ iÍÓ0 -111 [l ~ lignÍ de obs-
truccion. 
L·1 Direccinn se rcsen ·,t el dereéhn de ex ijir, en Cll>li·¡n ier t,ie mp.>, l11 in terposicio n 
de 1111 en~anch ·unien to eu forrn 1 d e :-cceptá.~ ul r> pr•>vi sto de rej illa en c1erto~ tubos deba-
jada rle Rg<H~> pl uvi i\ l,~s C•>•n•w ica• lo-; con el al cant~tri lla•lo. 
AUT. -l8. L1 intr•Hi ncc:ion de lh¡n idos mez~lad t>s M n rn-•terÍ>\ 'i sól idaR, que no son~~~--­
pace~,¡<! L ro~. -;p •>rt,l r, tl t:! b~ verifi,!ar-;<:J de;pn e:> de d i ~> n i nnir d ich·1.;¡ ffi ;lter·i rts por merlio de 
~epar,td ,,res. ( Véase a rLícnlo 'W). 
A1rr. 4H. L ~~ ag .¡·ti ·~ u 1 ac trre:tn e tn t i•l t.! e.; de m l t<Jr i t > grr1~·1n., 11 oLras rw á logas 
snprirn .r 10.~ ¡>:Ho< t1¡nrl:nnt '' i ,J., j •r qll ~ e l~!~ u' se:t :tiB? •·h i·i .a. por la vejet;tcio:t i que se infiltre en 
' ' suelo. 
Cut•t•lo no se r llc m·;¡ a <Li'{O}l OS d~ lo.~ m i w lo> '\n~<~riore< 11 o t.t·os análogos, es necesario u AAr lo• 
~htUI'tl•lo ;·us i• ldl-' L•t <H 'l ile p 1e feu. f,d J·u·.en ~ 1 ftU J ÍU :t Lmiento, i unido~ lO< p lllt03 bajos CO tl la C<lnil.-
)jzacion po3d ser d i,u ine~i ch la pen líen te d is ponible. (Voh~e art iculo~ 3! i 44). 
(1) s~ recomienda us.ar r~jas CliJ II s,tpedicie li bl'e n • sea. mn.yor q •1~ la nt it.a.d do l;• • uperfic•e total: 
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'lue pueden ocasionar depósitos, como las d·e lava· platos de cocinas, es pecialmente las de 
restaurants; las de · ho~pi ttt l es, colejios, g ra ndts l.wanderías, e tc., deben pasar por desgra . 
!'<adore~. 
Conviene que las cañerías que de;sagüen los pat ios estéu pnJVi>tas do uu separador 
de barro; la D ireccion podrá obligar a colocar t>sto~ separadores de barro siempre que lo 
juzgue necesario. 
§ 6. - Materiales i a1·/ejactos 
A!r!'. flO. Las cañerías pueden se r ht·chas de fier ro, revestidag de una sustanci~ que 
las proteja rle la corrosion debida a los rlesagües, a los gases de la canaliz>J.cion, a la al~ · 
cion atmo~férica i a la humedad del terreno, de greda v idrind~t, de cemento, d e plomo •> 
de zinc i de los demas materiales que de acuerdo con los progresos técnicos admitR la 
Direcciou. 
ART. 5 1. La Uireccion porl rá separa r· de cada provision 11110 o vario¡¡. tubos i son1e· 
•erlos a los ensayos qu e j uzgue necesarios para ve r si satisf,~cen las condicione:< exijidtl~ . 
AHT. fJ2. Es obl;gatorio el uso de tubos ne fierro en los casos en que usando ot•:<• 
mnterial hni peligro de ruptura, corn1> en cañerías en terrad:ls a pequeña profqnoidad ( 1 ), 
cañerías aparentes espnesta~ a gol pe, etc. 
Sin e mbargo, en este últim o ca..-o, se admi t irán modific:~cion es si se toma o~m cla~e 
de medidas que ofrezcan la $egPridad necesaria, por ejemplo: co locando los cor11lt1Ctn~ ~o­
bre una base de albaiíileria. o empleando sopor tes especí:tl es. 
Cuando una cnñcríll tenga que pnsur indefectiblemente por debajo de u un. pieza ha· 
hitada, i no se desee emplear cañerías de fi erro si no de otro de los mate riales acept>ldo~, 
deberán ser revestida..~ con nnA. cnp•t de horrnigon cuyo el'pesor· no baj:mi de 0.1 00 m. en 
ningun punt.o. 
AR'r. !13. Sólo se permitirá. el uso de ca ñerías de zinc pam la cond uccion de agna~ 
meteóricas i para la ventilacion , cuando estén colocadas fnerA. del suelo i fuerll (le las ha· 
bitnciones (2). 
Se ha de e,·itar el uso del zinc, en la vecindad de chimeneas, cuyos humos lo d e~· 
\rnyen i en los puntos espnestos a golpes. 
ART. 54. El plomo, poco t enaz, puede ser usado únicamente cuando s u resistencia 
no corrn. peligw; su gran llHl.leabilidad lo hace apto para la const ruccion de piezas espc, 
ciales, como si fones, curva~, cnñerías pequeñas, cte. 
ART. !\!'}. El cobre, bronce, nír¡ u e l i dernas materiales fino;; podrán ser usarl os en lf" 
(1) r,a. profundirlad mínima n que pu~de estar colo~ada una caiiería de greda, para no sufrir con 
el tráfico, depende de la intensidad do é~Le, de la chse del suelo, etc. En los ca•o• ordinario8 se puede 
aceptar ea ñer ías colocad•~ a 0.80 m. de profundidad. 
(2) E n vista de que algunas autoridades prescriben el empleo del zinc para caiíerías unidas con las 
instalaciones d11 alcantarillndo, ~e rec(,mienda no uMrlo o >·estl"injirlo mas posible su emple<>. 
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part.es lujosas de la cllnalizacion i deberán ser n:>a.dos en los puntos donde la !lnion d e 
piezas ele materiales hc terojéneos los exijan. 
AuT. f:l6. El fierro de que deben hac~r:>e los tubos o piezas especiales d ebe ser de 
.la Mlidar! exijida en el a.rticu lo 63 d~l P.iego de Condiciones. 
T,lnL•J Jo -¡ cañl':S de fierro p;lra ),, C>lñ l fÍ >I princip,d, com o los de ventilacion i ha· 
ja•las, lo; mm·\le..;, e lfV.l~ i C>l i t ' ' e-1p3 :i •tl<!~. re;:ept<Í.Clllos, rej >t~ i d<liO>\,<; artíclllo:> de 
Rerro fu!!dido, que d ebl!rán s er de prirnem cali.J,,¡J í c•m;truccion, l'lerán de las formrt!l 
i dimen<iones aprobadas por la Direcci.m, i d eb en\ protejérseles conve nientemen te con-
tra los ~~;jentes que de~tntyan el fierro, áutes de emplearlos. 
A1n. 57. E l e.•pesor de las ~añ<:!rÍ>ts de funrlicion cua.ndo no es necesa ri-o una resi~­
tencia especial será prLm diámet ros de 
i5 
5 
lOO 
6 
12:) 
7 
l fiO 
7 
li :) 
8 
200 mm 
8 mm 
La Direccion podrá permitir el nso de crLñerías de d imensiones comerciales inglesa!! 
u otra~ con espeso•· prácticamente equivalentes a 1<>~ anterio res. 
Podrá 11.drnitirse un;\ tolemncia en el espesor d e las rnrede~ en m>1.s o en méonqs de 
un l:í% de l e~pesor fij:tdo o del espe::~Qr medio, s i é<te ftHlre stq}el·ior a. aq•tél, pam t ubos 
de 50 a if> tnul de diámetro, i h >lSt;l.' un lU% pam tubo:> de 100 a :!U1J Hllll , 
El espe::~or de la~ cañerÍ<l.s de piorno será para. dit\rnetros de 
<!:'i a o 40 f¡Q mm 
no inferior a .. . . •. . . •. ... .. ... , . .. 3 3.fi 4 4 mm 
i el peso no inferior n. .. . ...... .... ;¿_(! a.9 6.4 i.fl kg por m 
Lll.s cañerl>lS de zinc serán hechas de zinc número lt (0.66 mm de espel'lor) o nuts 
·grueso. 
(Continuará). 
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·Alcantarillado de Tal ca 
A cta de apertnm de las propuesta~: 
«En Santia¡;o, a siete de Marzo de 1908, en la Sub·SecretarÍ:l del Ministerio d e In-
d ustria i Ol>ra~ l' úbl icas, ante el Sub-secretario e inte re~ad<>s ()lle s uscriben, se procedió 
a la apertura de la:'! propue.~ta~ pedidas para el e~tudio i construccion de las obms de 
ensnnr.he del SPrvicio de provisi1•n de agua potable de la ci1:dad de 'falca, i alcnnt;u·iiJa. 
do de la rn i~ nHl. 
tie pregentnron la!; siguientes propuestas: 
Don Eduardo E-pino~a , por h sum;t de S 81)0 000 de 18 d., los· trab••i•>s de <tgua 
p otable, en el pl az,¡ de 14 me~es. Acom paña bo>let<\ de depósito p11r );~ ~uma de$ 20 UIJO, 
i ce¡·tific,Hlo de cotnpe tcucia. 
La Ca~:\ H ughes i L>~neaster, propone efectuar la.'! obn\s de alcant:1.ri llado en con-
formidad al proyecto qne acomp~tiH\, por Ji\ su m:\ alzad:~ rk $ l 813 !J4fl de 18 d, i el 
ab;tstecimiento rle ;~gui\ pnt.able e n conformid,td al pt·r•y•lCt•> qne tambien acornp••ñ''• por 
la su m a alzarla de $ 1 7 -!8 806 18 d. E<te precio pod rá ;.er reducido en$. 140 000 Je ! 8d. 
si se ac~>ptan l>1~ reducciones que se indicrtn en ·Ja mi~ma propue~ta. 
El plazo para la cjecu~ion ue h1s obras seria el de cuatro aitos, a cont>l.r desde la 
fechi\ de l>l aprob>\cion ofici;d de los planos defini ~ i vos. Acom paú:\ un<l b jleta de depó-
sito por la suma dH $ ;!0 000 de 18 d. 
Para con~tanci•1 firman.-Edu.a1·do Espinosa R - fi:. Alta.mirano T.-P. Flughes 
Lancaster.- C. W. Gilfilund». 
Ferrocarril l onjitudinal 
Act·a de n pe rtu ra de lag proptle!'tas. 
«En S :tntiHgn, n l. e de }\.'f:1t·zo de 1 ()IJS, ante el s nh seerd=trio de l \linisteriro de In-
dustria i Obras l'ública,, fJliC .'Inscribe, se pt'<lcedió a abrir J,~.; propnest:1~ qne se h:1n 
p edido para contrat1\t' lt\ c.mstruceion i e~plotacior1 de l f<Jt'rnC>ll'ril lonji~tl'lin ,d de.srle 
Papiulo a Cupiilp.S i el arrendamiento de los ra tm\les adyaccutes. 
Los propnrt entes son: 
Don Luis Oon~in, por la «Socie~é Annny.ne d'E!t nde de Ooustruetion et d ' E•ploi-
t ation d e Ohernin..; d e l<' <:! r an Chili», qne of.-ece <'on.;LI'll ir e l fermC>\n-il lonj it ndin:~l des · 
de Papudo a Copiapó. en u 11 a estension de 80 1 km, por h\ SlH!lll al?.ad:\ de ~ 3 928 810 
.. .., 
comprendieu<J,, e l CC)11Ípo iudiJMlo en el anex•> arljnnto a s n p ropuesta i en e l plaz·J de 
cinco años. 
El preciu indicado podrá se r redu<:i•lo a¡; 3 ío6 000 si se aceptlln las modificacio. 
nes a que .se reti~ren . Ja.¡ b:~sl~~ de su proyecto d e contrato. . 
Lo~ trotbajos sed.n p>tg;ld•J>< :\ mecliol,t ()lle se Pjecnten, en títulos del empré ... tito que 
se contrate cun arn•gJ,, a la lc i :¿OSI, de :¿3 d <:! Enero del pre~ente año, reteniéndo~e un 
10 % hasta comple ta r lt1 SUill>l ¡; 60 OIJO para g>lrantir el cumplimien~u del contm~o. 
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Acompain\ a su propue~ta las b tiSCS en virtud ele In~ cuales la socir.d~td tomará a su 
cargo IR e~plutncion del ferrocm ril lt•nji ~ udinal ha~ttL Copiapó !líneas adyacentes en e l 
caso que di cha propuesta sea acep tnd•l. 
El Oeutsche Bank i la cu~n. l'hilipp Holzmnnn i 0.0 , represent1tdos por el Banco 
Alemán Tmmatláutico, ofrecen con~truir el ferrccurril por la suma alzada de~ 4 J 00 6UO 
en el plazo de cinco arios. 
. En el precto anterior no se comprende el material ro<lante q•1e se indica en la pro· 
puesta i que ln comp••ñía proporcionará por la. snrrla de~ 3ll;) 000, obligándose e l Go-
bierno, en caso de no Lomar e~t'e material, a proporcionar gratuitamente a la. Oom paftía 
el que sea necc~n rio pnra la con~r.ruccion de la l inct~.. 
El pago de los tmb>tjos ~e h11nÍ. en libra~ esl.erlinns o en moneda corriente a medi-
da de su ejecucion i sobre IR. b ·1se de ph\nil la, bim en<nales. 
En gamnLÍa d el cumplimi l:'nto del contrato, p resent•luna boleta de depó~ito en el 
Banco Alemán Trnn~at. l antico por la ~:<urna rle ~ r,Q OOU. 
Acompañ,~. asimismo, l ~s ba~es ~~·gotn la:l cuales tomará a su ca rgo la e~plotncion 
del ferrocarril lonjitudirml ha,ta Cnpi,pó i el R.rren<J.wtieuttl de las líneas arly::centes d e 
propiedad tlei EsLado. - E. Altwni?·ano.-Luis Cousin.-Jerente :}el Banco Aleman 
Transatlántico, E'Yidres». 
